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conclusiones de la W^ asambieo general 
del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento (I. E. T. c. c.) 
P R I M E R A 
La Asamblea ha comprobado que existe un desinterés general del país acerca de la in-
vestigación en los sectores del cemento y de la construcción. Una prueba de ello son las 
trabas y frenos que actúan sobre el Instituto Eduardo Torroja y que están produciendo 
una regresión en la marcha del mismo. Esta situación es un reflejo del abandono real 
en que los entes públicos tienen sumida a toda la investigación española. 
S E G U N D A 
Destacar el interés de la investigación científica básica como punto de partida para la re-
solución de problemas técnicos existentes o que en el futuro se puedan presentar en los 
campos de la construcción y del cemento. 
T E R C E R A 
Hacer ver a la Administración que la eficacia y justificación de toda normativa técnica 
se ve muy mermada cuando en su preparación y redacción definitiva no interviene, ac-
tiva y simultáneamente, y en paridad con otros sectores, el sector privado en sus dife-
rentes estamentos, no siendo suficiente ni sustitutivo de tal intervención el trámite de 
audiencia previa. Ciertos ejemplos de colaboración habida últimamente son alentadores 
y dignos de rápida y continuada imitación. 
C U A R T A 
Alentar a la Administración para que continúe por el fructífero camino emprendido con 
la creación de Comisiones Permanentes Interministeriales para la promulgación de la nor-
mativa técnica de la construcción, particularmente en los campos en que, siendo necesa-
ria, no existe por el momento. 
Q U I N T A 
Promover la normativa UNE en el dominio de la construcción, así como en las activida-
des conexas con ella, potenciando las Comisiones Técnicas de Normalización creadas a tal 
efecto, y en especial la Comisión 41 de Construcción. Esta normativa UNE debe servir de 
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S E X T A 
Emplazar al Instituto Eduardo Torro ja a que celebre reuniones periódicas con represen-
tantes de las diversas ramas de actividad en los campos del cemento y de la construcción, 
para pulsar el desarrollo de las medidas propugnadas en las conclusiones de esta Asam-
blea. A tal efecto, nombrar una Comisión formada por miembros del I.E.T.c.c. y ajenos 
al mismo, que representen a la Administración y a la iniciativa privada. 
conclusiones 
relativas a las ¡ornadas de 
cemento 
P R I M E R A 
Activar el cumplimiento del acuerdo tomado en las Jornadas de Durabilidad del I.E.T.c.c. 
acerca de convocar reuniones frecuentes de técnicos interesados en el tema, así como de 
crear un Grupo Nacional para el Estudio de la Durabilidad del Hormigón, en el que se 
integren los Grupos de Trabajo que sean del caso. Los resultados de interés a los que es-
te Grupo pudiere llegar, podrán ser trasladados a la Comisión Permanente del Hormi-
gón, para su consideración, si procede. 
S E G U N D A 
Instar a la Administración, con carácter de urgencia, al empleo y a la recomendación 
del empleo de cementos binarios y ternarios, portland con adiciones activas, como uno de 
los medios de contribuir al ahorro energético, a la protección de la ecología, a la reducción 
de la contaminación del ambiente, y al aprovechamiento económico de subproductos va-
liosos hoy día desaprovechados. 
T E R C E R A 
Elevar a las autoridades de la Administración a quienes corresponda, el ruego de que, 
con interés y urgencia, se aborde ininterrumpidamente y resuelva, el problema de la nor-
malización de los aditivos para hormigón, por parte de las Comisiones creadas al efecto, 
dando entrada en los correspondientes Grupos de Trabajo a representantes del sector, 
designados por la Agrupación Nacional ALEMAS. 
recomendaciones 
al I. E. T. c. c. relativas a las ¡ornadas de 
cemento 
P R I M E R A 
Abordar con carácter preferente, y en estrecha colaboración con la industria del cemen-
to, estudios e investigaciones que sirvan de base para el desarrollo de procedimientos 
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que permitan mejorar el rendimiento energético de los procesos de fabricación, así como 
la calidad, homogeneidad y regularidad de la producción de cemento. 
S E G U N D A 
Profundizar en el estudio de la mineralogía, de las materias primas y del clínker, en re-
lación con las propiedades y el comportamiento de los cementos. 
T E R C E R A 
Estudiar, con nuevas orientaciones, el complejo problema del fraguado de los cementos, 
tema de importancia técnica creciente, de cara al porvenir y a las normas futuras. 
C U A R T A 
Proclamar la necesidad de estudios y ensayos en común entre los laboratorios de las fá-
bricas de cemento blanco y los de los centros de investigación del ramo, como el Instituto 
Eduardo Torro ja y el Laboratorio Central, entre otros, a fin de tratar de establecer un 
ensayo que permita determinar cuantitativa y comparativamente la blancura de los ce-
mentos, antes de que se prescriba unilateralmente sobre el tema. 
Q U I N T A 
Destacar la importancia del estudio sistemático y del conocimiento de la cinética de los 
hornos, para la mejor resolución del problema técnico de la automatización de los mis-
mos. 
S E X T A 
Fomentar la promoción de cursos para la formación especializada de personal en el tema 
de la automatización de fábricas de cemento, con vistas a la extensión eficaz del uso de 
esta técnica. 
conclusiones 
relativas a las jornadas de 
calidad 
P R I M E R A 
Exhortar a los fabricantes de materiales de construcción tradicionales para que, por sec-
tores o grupos de carácter sindical, se decidan a poner en funcionamiento el sistema de 
los "sellos de conformidad" con el fin de que, después de un período de rodaje positivo, 
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S E G U N D A 
El D.I.T. es, por el momento, el mejor sistema de apreciación de la calidad de las unida-
des de obras, sistemas y procedimientos NO TRADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN, tan-
to con carácter nacional como internacional. Por ello, la Administración deberá prestar 
la ayuda de medios necesarios al I.E.T.c.c, único organismo facultado por D.O. para 
este fin. 
Todo esto en razón, además, de ser imprescindible la posesión del D.I.T. para la introduc-
ción del producto en ciertos países, con la consiguiente influencia para nuestra balanza de 
pagos. 
T E R C E R A 
Pedir a los Colegios Profesionales involucrados que exijan la necesaria calidad de los pro-
yectos, por su influencia destacadísima en todo el sistema de calidad, comprobando que 
el proyectista ha tenido en cuenta la legislación aplicable, y recomendando asimismo la 
inclusión en los Pliegos de Condiciones técnicas de materiales y procedimientos avala-
dos por Sellos, Marcas de Calidad y Documentos de Idoneidad Técnica. 
C U A R T A 
Pedir a las Empresas de construcción que atiendan escrupulosamente a la formación per-
manente de su personal a todos los niveles en especial a los más bajos, organizando cur-
sillos, especializados con la colaboración de Centros, tales como el P.P.O., A.E.C.C., 
I.E.T.c.c, Sistema de formación profesional, etc. 
Q U I N T A 
Urgir a la Administración para que defina y aplique el concepto de "preferencia de uso" 
que corresponde a los materiales de construcción con Marca de Calidad, D.I.T., etc., no li-
gando dicha preferencia a la previa condición de "a igualdad de precio". De no resolver-
se este problema se vería seriamente amenazado todo el proceso de mejora de calidad en 
la construcción que se emprendió hace años y al que el I.E.T.c.c. está dedicando su es-
fuerzo. 
S E X T A 
Alertar a los poderes públicos sobre los riesgos que entraña para la calidad de las edifi-
caciones la figura del Promotor-Constructor, estimando que una regulación adecuada po-
sibilite que el técnico pueda actuar como defensor de los intereses del futuro propietaria 
o usuario. 
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relativas a las ¡ornadas de 
edif icación y obras públicas 
P R I M E R A 
Dada la actual situación energética y el progresivo encarecimiento de los productos pe-
trolíferos se recomienda vivamente tanto a las instituciones públicas como a las priva-
das, el creciente empleo del cemento en los pavimentos en general y especialmente en 
los de carreteras y aeropuertos de nueva construcción y en infraestructuras ferroviarias. 
Así se fomentará una industria nacional y se evitará la continua sangría de divisas, con-
tribuyendo a la economía del país y al ahorro energético. 
S E G U N D A 
En la actual situación económica mundial, y dado su previsible desarrollo en un fu-
turo inmediato, se considera que deben dedicarse los fondos de investigación preferente-
mente a la mejora de las características y de los procesos, tanto de fabricación como de 
transformación, de nuestros materiales más tradicionales, como son el cemento, la cerá-
mica, el yeso, el acero y la madera. 
T E R C E R A 
Se consideran también necesarias las investigaciones sobre las características de durabili-
dad y estabilidad de los plásticos, dadas las innegables ventajas que en general presen-
tan para la construcción. 
C U A R T A 
Se recomienda acelerar la constitución de una Asociación o Centro de Estudios para las 
obras subterráneas y túneles, adscrita a alguno de los Centros existentes de mayor afi-
nidad con estos temas. 
Q U I N T A 
Se estima necesario que se publiquen por la Administración unas normas claras de ac-
tuación para garantizar la calidad, tanto de los estudios geotécnicos como de las empre-
sas que a ellos se dedican. En particular, se urge la publicación por el Ministerio de la 
Vivienda de las Normas Tecnológicas correspondientes. 
S E X T A 
Se considera necesario prestar atención al tema de la construcción industrializada, por 
su previsible desarrollo en un futuro inmediato. 
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La falta de unos programas de investigación adecuados, han dado lugar en muchos ca^ 
sos a que se importen procedimientos ya obsoletos en los países de origen e inadecuados 
a nuestro entorno, mentalidad y tecnología, con el consiguiente pago de royalties que 
habrían podido evitarse utilizando procedimientos autóctonos. 
S É P T I M A 
La actual proliferación de esfuerzos encaminados, en forma dispersa y competitiva, a 
resolver los problemas mencionados en la conclusión anterior, debe encauzarse en una 
sola línea que conecte adecuadamente los sectores público, privado y de investigación, 
con sede preferente en el Instituto Eduardo Torroja. 
O C T A V A 
Se considera necesario la constitución de un Banco de Datos sobre construcción indus-
trializada, en una primera fase, con la posibilidad de que se amplíe posteriormente a 
otros campos de la construcción. 
conclusiones 
relativas a las jornadas de 
proyección al exterior de la técnica española de la construcción 
P R I M E R A 
Destacar la necesidad de que se centralice y difunda la información nacional relativa a 
actividades al exterior de España en cualquier aspecto relacionado con la construcción (do-
cencia, investigación, normativa, documentación, estudios, proyectos, materiales, construc-
ción, bienes de equipo) en forma coordinada con nuestras representaciones diplomáticas 
en el extranjero. 
S E G U N D A 
Subrayar la importancia de difundir internacionalmente la normativa moderna española 
de construcción, traducida a los idiomas adecuados, como medio de cooperación interna-
cional y como instrumento útil para cualquier actividad constructiva que se emprenda 
en otros países. 
T E R C E R A 
Exponer el sentimiento de frustación que experimentan muchos profesores e investiga-
dores españoles que son invitados a dar cursos en el extranjero, ante la escasa ayuda y 
atención que reciben de los diversos Departamentos Ministeriales. 
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C U A R T A 
Hacer notar que la participación española en Organismos internacionales de investiga-
ción debe efectuarse en forma coordinada, para evitar interferencias, duplicidades y con-
tradiciones que pueden conducir a un desprestigio del país. 
Q U I N T A 
Señalar la urgente necesidad de una mayor coordinación: 
a) entre los Organismos, Servicios y Agrupaciones con incidencia en la exportación. Di-
cha coordinación podría lograrse, en cuanto a las Agrupaciones sectoriales, a través 
de la Organización Sindical, en su conexión con las Cámaras de Comercio, ya regla-
mentada ; 
b) entre los Departamentos Ministeriales con competencias relativas al ámbito de la ex-
portación. Posiblemente esta coordinación podría lograrse a nivel de la Presidencia 
del Gobierno. 
S E X T A 
Insistir ante la Administración en la necesidad de una política de exportación adecuada 
a nivel empresarial, sectorial o multisectorial, promoviendo una presencia permanente 
en las áreas de mercado previamente seleccionadas. Se utilizará para ello la estructura 
del sector Público, la cual debería ser reforzada potenciando al máximo las Oficinas Co-
merciales, con la colaboración del Sector Privado a través de las agrupaciones respectivas. 
S É P T I M A 
Advertir de que una continuidad en las exportaciones sólo es posible si existe un rigu-
roso control de calidad de lo que se exporta; y subrayar la conveniencia de que se estu-
die la mejor manera de llevar a cabo dicho control. 
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